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A b a n s q u e l ' h i s t o r i r i d o r 1 
cxalcalde Joaqu im Nadal i 
barreras cementes 1 edites 
aqüestes memóries que lian 
romas inédites fins al 2003, 
Fiuili Gndiit i Papell (Giro-
iKi 1 8 5 0 - 1 9 1 2 , advoca t 1 
po l í t i c , tlll d 'uiía í amíba 
liberal de classe mitjana, tet 
aquest que !i v;i pcnnc t r e 
auar a estudiar dret a Barce-
lona) era c o i i e g u t en el 
món de la cultura pcls seus 
trebails d'histnria sobre els 
setges de G i r o n a ( 1 8 0 8 -
18119), coni a b i ó g r a f de 
Francesc Eiximenis 1 com a 
es tud ios de 1 ' inqu is idor 
bimeric i del cardenal Mar-
garit. Potscr sobta una mic;i 
q u e u n c o b l a b o r a d o r en 
cátala de La Rcnaixenfa, 
mcmbre de la sociera: Jove 
C~.atalunya j participant en la 
fundac ió de l 'Assoc iac ió 
biterária (1872) i la Revi.':ta 
de GíVofiíJ (1876) escrivís, en 
castellá, unes niemóries en 
defensa propia que, no cns 
c u g a n y e n i , no son gran 
cosa. Aquesta castcUanitza-
ció potser s'cxplica perqué 
G r a h i t es va refugiar cu 
Taita cultura i va deixar de 
banda la incipient reivindi-
c;ició catalanista que p r o -
pugnava, entre altres mesu-
res, estendre el cataLi a toK 
els ámb i t s de l saber , ba 
prosa de les memór ies de 
(irahit és eixuta 1 poc bri-
llant. El seu discurs sec 1 
au to jus t i f i ca t iu r e c o r d a 
l'estil ofidülcsc de la Gazcta 
de Madrid. N o bi ha cap 
descripció de Girona i de la 
seva gent, amb una mica de 
color i de nervi, que pugui 
servir de far orientatiu en la 
foscor. b 'obra , editada per 
Nadal (que ens hauria agra-
dat veure completada amb 
un Índex onomástic de per-
sones i d ' insti tucions, que 
senipre fa mol t de favor), 
és, malgrat les seves limita-
cíoiis, un document notable 
que ens ajuda a interpretar i 
c o n é i x e r m i l l o r com era 
Girona el darrer quart del 
segle X I X , e n t r e 1874 1 
1898 , dnra i i t la p r i m e r a 
etapa de la R e s t a u r a c i ó , 
caracteritzada per l'estabili-
tat en el canip po l i t i c i 
social i per la fori5:a del caci-
quisme com a mecaiiisme 
de reproducció social que 
doniinava boiia part de la 
societat espanyola. 
Sort n 'bi ha del dciis i 
niinuciós estudi de riiistoria-
dor i catedratic d 'historia 
co i i t emporán i a J o a q u i m 
Nada l i Farreras que 
encap^ala les memór ies : a 
mes d'anotar el text detalla-
dament, analitza els mecanis-
mes de la vida local 1 ofereix 
al lector una panorámica crí-
tica de répoca i el context de 
la R e s t a u r a c i ó a G i r o n a , 
Catalunya i Espanya, que al 
Priiicipat mantenía certs par-
t icu lansmes que acabaren 
amb el desaféete de la classe 
pol í t ica catalan;i, la qual 
s'obrí cap a un tíniid regio-
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iialisme conservador. Com 
molt bé asseiiyala Nadal, el 
m ó n de la R e s t a u r a c i ó a 
Cíirona (qiiestío aquesta 
també treballada per Joan 
Puigbert) «era mes per omis-
síó cjue per aceió». El sistema 
politic estava molt controlar 
peí goveniador civil de torn, 
que amb les Ueis electorals 
vigents dcixava poc margc 
d'actuació ais administradors 
locáis. Els ajuntaments no 
disposaven t a m p o c d'uii 
fmani^ament efiea^'. Enmig 
d ' aques ta gr isor , Emili 
Grahit, un politic hábil, que 
va ser alcalcie de Girona per 
Reial ordre entre r i / 7 /1887 
i el 25 /4 /1891 , víctima de 
les liinitacions del sistema, va 
intentar exercir el seu carree 
mfiltraiit-se per les esquerdes 
que oferia la política con-
vencional, en una ciutat que 
superava amb prou feines els 
15,000 habitaiits. Va maiite-
nir un esdra i arronsa cons-
tant amb les autoritats pro-
vmcials sobre el tema de ges-
dó de les fortificacións i les 
murallesja en desús, va pres-
tar a t e n c i ó al pare de la 
bievesa, va concloure el pro-
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jectc de renlluinenat públic, 
va pLivimerUar el giuil de 
rOuya r , va refer el déficit 
públ ic de radn i iu i s t r i i c ió 
local, etc. També va posar en 
funcionament el mercat de 
les P e i x a t c n e s Vel les , va 
impulsar rensenyament pri-
mari, i es preocupa perqué 
cls fuiícionaris anessm cada 
dia fl treballar. En el canip de 
la cultura, Grahit treballá per 
aclimatar a la ciutat cls pri-
mers fernicnts de la Renai-
xenfa cultural, amb l'apanció 
d'entitats corn rAsociación 
Literaria, els honies de la 
Revista de Gerona. En aquest 
sentit també s'ha de valorar 
el ressorgiment deis escudis 
histories, els lligams que cls 
inceMectuals g i ron ins 
(Grahit, Pella i Forgas, Botet 
1 Sisó o J. Riera i Bertrán 
-alcalde de Girona el 1873-
i inolts altres) m a n t e n i e n 
amb els seus homónims de 
Barcelona, etc. Les niemóries 
con tenen algunes pagines 
su eos es que ens de ixen 
en t r even re Labsen t i sme 
declarat que hi havia entre 
els funcionaris de t'Ajunta-
men t , la gr isor covada 
d 'aquel l p r o v i n c i a n i s m e . 
Unes cartes creuades entre 
Grahit i el diputat P. Quin-
tana fan referencia a l'eixam-
planient de Girona amb ct 
rerefons de Fenderrocament 
de les murallcs. 
Una part de Girona tal 
com la cone ixem avui (la 
seva t r a n s f o r m a c i ó a m b 
l'expansió cap al pía, l 'ade-
quació de la xarxa ferrovia-
ria) deu m o l t a E m i l i 
Grah i t , p e r q u é , to t i les 
limitacions i les contradic-
cíoiis de la Restaurado, va 
ser un polític t|uií va treba-
llar de valent per la ciutat, 
encara que no se'n sortís del 
tot, potser perqué era una 
víctima mes del sistema. Eli 
mateix reconeix en aqüestes 
n i e m ó r i e s que e n t r e els 
píantejaments politics de la 
Restaurado i les necessitats 
de la societat hi havia cada 
dia un ab i sme mes g r o s . 
Algunes de 1es cont rad ic -
cíons, no totes, en qué vivia 
la ciutat no es van superar 
fins ais p r i m e r s anys del 
segle XX. 
Pep Vila 
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N o fi gíiire que ressenyávem, 
en aqüestes mateixes pagines, 
una interessant obre ta de 
Josep M. de Sola Morales 
sobre la C^^ongregarió deis 
Dolors cié Besalú, acabada de 
reeditar. Dones bé, gairebc de 
manera simultánia, el divcn-
dres de Dolors d'enguany va 
aparéixer aquest estudi sobre 
la celebració de la testa de la 
Mare de Déu deis Dolors a 
Mieres , una altra localitat 
ganocxina marcada peí fen<L)~ 
m e n do lo rós , on aquesta 
celebrado conserva un carác-
ter -ens atreviríem a dir- pri-
nugeni que, com saben els 
que hi han assisdt, colpeix el 
visitant. C o m indiquen els 
autoi-s, a diferencia del cas de 
Besalú, a Mieres és gairebé 
impossible enfocar l'estudi del 
fet des del punt de vista de 
fassoc iac ion isme religiós 
d ' ámbi t local en época 
moderna, atesa la manca de 
fonts documentáis. A Besalú 
l'análisi de la processó actual, 
combinada amb aportacions 
de la recerca histórica, ens 
parla de la manera com la 
Congregado es representava 
s imból icament en el seglc 
XVIII i, albora, de com els 
congregants han anat corrc-
gmt, ainb el pas del temps, 
aspee tes d 'aquesta mena 
d'"autoretraD). A Mieres, per 
contra, la mateixa processó i 
la Passió que l'acompanya son 
les úniqucs fonts que ens res-
ten per mirar de respondre 
aquesta mena d'interrogants, 
Els tres autors del treball, 
dones, cenyics com es troben 
a la font, van mes enllá 
d'aquest interés. 1 ho fan tot 
valorant les especificitats de la 
manifestado mierenca, espe-
cialmeiit de la representació 
de la Passió, Túnica de Cata-
lunya que encara es represen-
ta dins l'església. L'adverti-
nient sobre la migradesa de 
les fonts que llegim a la intro-
ciucdó contrasta, en realitat, 
amb e! suc que en saben treu-
re els autors i amb els resultats 
notabilíssims que obtenen. A 
part de les necessáries descrip-
ció i análisi del desenvolupa-
men t deis actes —des d 'un 
punt de vista que qualificarí-
em d 'etnográl ic- , val a dir 
que el Ilibre aconsegue ix 
explotar efica^ment una serie 
d'interessats filons: així, la 
processó i Passiti de Mieres 
son contextualitzades en els 
marcsi de la devoció dokín^sa 
i el scu fenomen processional 
espec;ífic, de les funtlacions 
servitícs a Cjirona i la difusió 
deis tientos ordes dolorosos, i 
tinalnnent de les representa-
cions de la Passió dms i fora 
deis tteniples a Catalunya des 
de la baixa edat mitjana fiiis 
avui. Aquest context ampli Í 
adienit es complementa amb 
la reccuperació d'un treball 
previ de Lluís Badle i Prats, 
amb H'edició d'una breu pero 
mtcriessarjt consueta p;n-ro-
quial de 1*^ 62, anib un recull 
fotograhc i, sobretot, amb la 
identif icado del text de la 
Passió (amb la qual cosa, de 
passada, s'obté un bon criteri 
de datació). Es aquest darrer 
aspecte, potser, el que dona 
mes ji>c: permet comparar el 
text original (177,3) amb la 
versió c]ue se'n reprcsentava 
el 1962 recollida per Badle i 
amb la qual s'executa e! 2002 
una lectura diacrónica que 
es presta a diverses i interés-
sants conclusions. Es esti-
mulant veure c<5m aquests 
darrers anvs s'ha anat reco-
n e i x e n t el valor cul tura l , 
social i cientííic (patr imo-
nial , en un niot) de les 
maní festacions doloroses a 
les ciomarc]ues gironines, i 
com aquest reconeixement 
es refiecteix en un nombre 
de puibhcadons que, a poc a 
poc, s'incrementa. 
Marc Sureda 
